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 Laba merupakan salah satu bagian penting untuk 
pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Nilai laba yang 
tinggi bisa menarik para investor, hal tersebut memungkinkan 
terjadinya tindakan manajemen laba. Good Corporate Governance 
merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah terjadinya 
manajemen laba yang terjadi diperusahaan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisa pengaruh Good Corporate Governance terhadap 
manajemen laba. Dewan komisaris independen, komite audit, 
kepemilikan manjerial, dan kepemilikan institusionalyang 
merupakkan bagian inti penting dari penetapan mekanisme Good 
Corporate Governance.Penelitian ini  menggunakan Modified Jones 
Model dan menggunakan teori keagenan. Sampling dalam penelitian 
ini menggunakan purposive sampling yaitu menggunakan data 
sekunder 59 laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan 
manufaktur dalam periode 2008-2012. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan 
manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba. 
Kata kunci: manajemen laba, komisaris independen, komite audit,         




















 Profit is one important thing of decision making of company. 
High profit attracts investors and management it allows the practise 
of earninsg management. Good Corporate Governance is one of 
mechanisme to prevent earnings management. Independent board, 
audit commitee, managerial ownership and institusional ownership 
is important part of mechanisme Good Corporate Governance. This 
study used the Modified Jones model and agency theory. The 
sampling used in this research was puerposive sampling. It used 
secondary data of 59 financial statement and also annual reports of 
manufacturing company in the period 2008-2012. The result showed 
that independent board, managerial ownership and institusional 
ownership affected negatively to earnings management, but audit 
committe did not affect to earnings management. 
Keywords:earnings management, independent board, audit commi- 
ttee, managerial ownership and institutional ownership 
 
 
 
 
